












































































设企业的成本函数为 C= C( q) ,其中 q
为产量 ,设其生产具有外部负效应 ,造成环境
污染 ,污染的社会成本为 W= W ( q)。设价格
为 P。在污染不负担费用时 ,企业的利润函数
为:




















































到优化配置。此时社会福利损失为: ( Fs( q
* )
- Fs( q0) )。由于 q
*
为社会收益最大化时的
产出量 ,故: ( Fs( q
*
) - Fs( q0) )> 0。即为图
一中所示的阴影部分。 (注: 图一中的 SM C代表






























距离 ,使其与社会边际成本 SMC重合时 ) ,
就可以校正市场机制的缺陷 ,从而使资源得




















边际成本曲线由 MC下移至 MC1,从而 ,最
优的污染量由 q
*降低为 q1。 (注: 图二中 MC代
表企业减少污染的边际成本 ,它是一条向下倾斜的






























































借鉴西方的做法 ,在坚持“谁污染 ,谁付费” ,
“专款专用”的原则下 ,尽快开征环境保护税。
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○来稿摘登○
解决破产企业
涉税问题的
建议
□刘战旗
　　随着计划经济向市场经济
的转轨和企业改革的不断深
入 ,对国有企业实施兼并和破
产 ,已成为企业改革的重要内
容。企业破产 ,必然引起一系列
涉税问题。 针对破产企业存在
的涉税问题 ,建议如下:
1. 规范破产 ,依法操作。政
府及有关部门应严格按照企业
破产的法定程序办事。 税务部
门作为债权代表人 ,对有欠税
的破产企业 ,应依法参加企业
破产清算组织 ,否则 ,对破产清
算中有关税收问题的处理和确
定税务部门应不予认可。
2. 健全机制 ,全程管理。税
务部门应改变征收单位各自为
政的状况 ,加强领导 ,建立企业
破产领导分工负责制 ,设立法
制处或将这项工作归口到某个
相关处室 (如征管处或税政处 )
实行统一管理 ,并会同征收单
位建立企业破产涉税工作运行
机制 ,加强从法院宣布企业破
产至破产终结的全程管理。
3. 加快进程 ,盘活资产。政
府和有关职能部门要加快破产
申请企业的审查和破产企业资
产的清理。 对那些长期欠税 ,业
已停产 ,资不抵债 ,而又扭亏无
望的企业 ,应做到当破则破 ,不
能久托不决 ;对已依法宣布破
产的企业应加速破产清算 ,对
资不抵债的企业要积极稳妥地
实施破产重组 ,盘活存量资产 ,
减少流失和浪费 ,最大限度地
发挥国有资产和生产者在重组
中的聚活力 ,以形成国有经济
新的税收增长点。
4. 加大力度 ,强化征管。一
是企业宣布破产后 ,税务部门
应积极与法院及有关部门联
系 ,主动参与企业破产清算 ,以
掌握情况 ,依法协助解决破产
企业清算中的涉税问题。 二是
规范破产企业税收管理 ,在对
涉及税收问题的处理和确定
时 ,应按照企业破产法和税收
征管法的政策法规履行职责 ,
对破产企业在清算期间发生应
税业务 ,确需使用发票的 ,应由
主管税务机关代管监开 ,并按
规定征收税款。 三是加强日常
税收征管 ,严格缓交税款审批 ,
加大企业欠税的清缴 ,变事后
清算为事前预防。 四是加强企
业基础档案资料的管理 ,对破
产企业档案资料实行专户专
管 ,以便为破产企业清算工作
提供依据。 五是建立破产企业
税收终结检查制度。 企业破产
后 ,主管破产企业的税务机关
应对其账目 、生产、销售、库存
进行全面彻底的税收终结检
查 ,以保证申报债权的准确性。
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